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ABSTRACT
Stroke adalah suatu defisit neurologis yang ditandai dengan kerusakan sistem saraf pusat (SSP) yang bersifat akut dan fokal yang
disebabkan oleh kelainan vaskular, terdiri dari stroke iskemik dan stroke hemoragik, dan merupakan penyebab utama terjadi
kecacatan di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status fungsional pasien stroke iskemik dan stroke
hemoragik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan
cross-sectional. Metode pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling dan dilaksanakan pada bulan
November-Desember 2016. Status fungsional dinilai dengan menggunakan kuisioner Barthel Index. Dari hasil penelitian
didapatkan 44 responden yang terdiri dari 23 orang laki-laki (52,3%) dan 21 orang perempuan (47,7%), pasien laki-laki dominan
mengalami stroke hemoragik yaitu 52,2%, sedangkan mayoritas pasien perempuan mengalami stroke iskemik yaitu 52,4%.
Mayoritas responden berusia 56-65 tahun, stroke hemoragik dominan terjadi pada kelompok usia â‰¤ 45 tahun sebanyak 83,3%.
Berdasarkan faktor komorbid, pasien stroke hemoragik paling banyak mengalami hipertensi yaitu sebesar 56,4%, sedangkan pasien
stroke iskemik paling banyak memiliki penyakit diabetes melitus dan penyakit jantung. Nilai rata-rata Barthel Index stroke iskemik
adalah 44,77, sedangkan stroke hemoragik 12,95. Hasil analisis menggunakan uji t tidak berpasangan didapatkan p value < 0,001 (p
< 0,05) yang berarti terdapat perbedaan status fungsional yang bermakna antara pasien stroke iskemik dan stroke hemoragik yang
mana status fungsional stroke iskemik lebih baik secara bermakna dibandingkan stroke hemoragik. Kesimpulan penelitian ini
adalah terdapat perbedaan status fungsional yang bermakna antara pasien stroke iskemik dan stroke hemoragik di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh.
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